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幹事会（要旨）（平成21年5月）
1．役員・委員の委嘱について
　1）副会長の委嘱
　　　松宮輝彦副会長（副学長）の定年退職（平成21年3月
　　　31日付）に伴い、山田仁三主任教授が東京医科大学副
　　　学長に就任。「東京医科大学医学会会則」第ll条第2項
　　　により、東京医科大学医学会副会長を委嘱した旨報告
　　　があった。
　2）評議員・幹事委員の委嘱及び委嘱解除
　　　大学病院総医局会の会長・副会長の任期満了に伴い、平
　　　成21年3月31日付にて総医局会会長の大久保ゆかり
　　　講師、総医局会副会長の河島尚志講師、三輸　隆講師の
　　　委嘱を解き、その後任として平成21年4月1日付にて
　　　総医局会副会長に選出された朴　辰浩講師、高田佳史
　　　講師、大平達夫准教授に評議員を委嘱した旨報告が
　　　あった。また、これに伴い、大久保ゆかり委員は幹事会
　　　委員の委嘱も解く旨報告があった。
　3）臨床懇話会委員の委嘱交代
　　　①内科学第五溝上裕士准教授の退職（平成21年1
　　　　月31日付）に伴い、その後任として岩本淳一講師に
　　　　平成21年2月1日付にて委員を委嘱した旨報告が
　　　　あった。
　　　②麻酔科学　松本晶平准教授の退職（平成21年3月
　　　　31日付）に伴い、その後任として室園美智博講師に
　　　　平成21年4月1日付にて委員を委嘱した旨報告が
　　　　あった。
　　　③医療情報学名和肇教授の退職（平成21年3月
　　　　31日付）に伴い、その後任として医療安全管理学
　　　　宮本潤一助教に平成21年4月1日付にて委員を委
　　　　嘱した旨報告があった。
　　　④大学病院総医局会　大久保ゆかり会長の任期満了に
　　　　伴い、後任として平成21年4月1日付にて就任した
　　　　逢坂由昭会長に委員を委嘱した旨報告があった。
2．庶務報告
　1）平成20年度会員数の報告があった。
　　　名誉会員61名、　会員1，897名
　2）平成20年度医学会総会報告並びに平成21年度以降医
　　　学会総会開催予定の報告があった。
　　開催報告
　　○第161回　平成20年6月7日（土）
　　　当番講座：人体構造学講座、内科学第五講座
　　　特別講演：池田徳彦主任教授（外科学第一講
　　　　　　　　　座）
　　　　　　（演題）肺癌診療の現状と将来像
　　　一般演題：一般・大学院生・専攻生・研究生　ボス
　　　　　　　　　ター発表（66題）
　　○第162回　平成20年11月1日間土）
　　　当番講座：細胞生理学講座、大学病院腎臓内科
　　　特別講演：大滝純司　主任教授（医学教育学講
　　　　　　　　　座）
　　　　　　（演題）医学教育学領域の研究の現状と展望
　　　特別講演：徳植公一主任教授（放射線医学講
　　　　　　　　　座）
　　　　（演題）がん治療のなかにおける放射線治療の
　　　　　　　確立に向けて
　一般演題：一般・医学部学生・大学院生・専攻生・
　　　　　　　研究生　ポスター発表（64題）
開催予定
○第163回　平成21年6月6日（土）
　当番講座：生化学講座、精神医学講座
　特別講演：長尾俊孝　主任教授（病理診断学講
　　　　　　　座）
　　　　（演題）病理診断学的アプローチによる腫瘍の
　　　　　　　解析と今後の展望
　　　　　　　一唾液腺腫瘍における研究を中心とし
　　　　　　　て一
　特別講演：内野博之主任教授（麻酔科学講座）
　　　　（演題）麻酔科学の現状と展望
　　　　　　　　生体侵襲防御の担い手として
　一般演題：一般・大学院生・専攻生・研究生ボス
　　　　　　　ター発表（51題）
○第164回平成21年ll月7日（土）
　当番講座：微生物学講座、内科学第＝m座
　特別講演：未定
　　　　（演題）未定
　シンポジウム：未定
　一般演題：一般・医学部学生・大学院生・専攻生・
　　　　　　　研究生　ポスター発表（予定）
○第165回　平成22年6月　第1土曜日
　当番講座：薬理学講座、外科学第一講座
0第166回　平成22年ll月　第1土曜日
　当番講座：公衆衛生学講座、小児科学講座
○第167回　平成23年6月　第1土曜日
　当番講座：病理学講座、内科学第二講座
0第168回　平成23年ll月　第1土曜日
　当番講座：免疫学講座、整形外科学講座
3．編集報告
　・66巻1号～4号（平成20年）までの掲載報告があった。
　　66巻発行部数　合計9，110冊、頁数634頁
　・学術業績集について、65巻（平成19年）～66巻（平成20
　　年）特別号の発行状況について報告があった。
　・66巻1号（平成20年）～68巻2号（平成21年）までの
　　巻頭言掲載及び予定について報告があった。
　・67巻1号から67巻4号までの編集状況及び掲載予定の
　　報告があった。
4．臨床懇話会報告
　1）開催報告
　　第389回（H21．3．16）霞ヶ浦・眼科　岩崎琢也　教授
　　第390回（H21．4，20）耳鼻咽喉科学講座伊藤博之　講師
　2）開催予定
　　第391回（H21。5．13）内科学第四講座　中村郁夫　准教授
　　第392回（H21．6，未定）臨床検査医学講座（予定）
　　第393回（H21．7．3）八王子　・糖尿病・内分泌・代謝・膠
　　　　　　　　　　原病内科（予定）
　　第394回（H21．10．未定）産科婦人科学講座（予定）
第395回（H21．11．未定）外科学第五講座（予定）
第396回（H21．12．未定）放射線医学講座（予定）
5．「2008年業績目録集」の作成について説明があった。
4．工藤龍彦　名誉教授、前八王子医療センター長、前外科学
　第二講座教授、一色　淳　前麻酔科学講座主任教授、松宮
　輝彦　前薬理学講座主任教授、名和　肇　前医療1青報学講
　座教授の名誉会員への推薦があり承認された。
審議事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．
1　平成20年度収支決算について説明があり承認された。
　貸借対照表による資産現況について説明があり承認され
　た。
2．平成21年度予算（案）について説明があり承認された。
編集委員の委嘱について審議した結果、鈴木衛編集委員
（外科系）の委嘱を解き、松村　一教授が平成21年5月1
日付にて委員を委嘱することとし承認された。
6．業績集希望調査返信用紙（案）について説明があり承認
　された。
3．平成20年度会計監査報告があり承認された。
